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Nova genera plantarum, quonun par- pt.\-2.
tern pr" ubliee ventilandam ex-
hlbent Praeses Carol. P. Thunberg,
et Resp. Claudius Fr. Hornstedt,
Upsal. d. xxiv. Nov. ndoelxxxl.
Part, secund. Resp. Car. Henr. Sal-
berg, ibid. d. x. Jul. mdcclxxxii.
This is the material of Pritzel
9266(1 & II) ^. i^t^akstf
Thunberg, Carl Peter, * °*-
Nova plantarum genera.
The work as it appears here is:
Acta medicorum suecicorum 1:207-258,
tab. xvi, xvii. 1783. Verification
is contained in Commentarii de rebus
in scientia natural! et medicina
gestis. 25(4-): 64.6, as folldws:
Noua genera plantarum, quorum partem
primum publice ventilandam exhibent
Praeses Carol. P. Thunfcerg, et Resp.
Claudius Fr. Hornstedt, Vpsal. d. xxiv.
Nou. mdcclxxxi. Part, secund. Resp.
Car. Henr. Salberg, ibid. d. x. Iul.
mdcclxxxii. Part. tert. Resp. Io.
Gust. Lodin, ibid. d. xviii. Iun.
mdcclxxxiii.
MISSOURI BOTANI«*U
0ANDSN LlHAUt
Comparison of contents shows part 1
to consist of pages 207-234, tab. xvi,
and part 2 to consist of pages 234-
258, tab. xvii. Part 3 is not re-
presented here.
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VI.
CAROL. P. THUNBERG,
NOVA FLANTARUM
GENERA.
GENERA NOVA
PLANXA RUM.
c
GALOP IN A.
/alyx nullus.
Corolla 4-fida
, fupera , revoluta , fufco-vire-
lcens.
Stam. Fiiammta 4, capillaria, decidua, longa,
reccptaculo inferta.
Fist. Germen inferum.
Stijli duo, filamenris paullo breviores,
excreicentes, albi.
Stigmata fimplicia.
Pfricakp. nullum.
Semina bina, nuda, fubglobofa, rnuricata.'
Character generis: Cor. 4-fida. Calyx o*
Semina 2, nuda.
Locus: Tetrandria, Digynia ante Aphanem.
Ditfert. 1:0 a Galio : a) Calyce nullo. b) Sty-
Its duobus.
2:0 ab Aphane: a) FHamentisreceptacU-
In infertis. j2>) Corolla
fupera.
Species I. Galopina circseoides.
Crefcit in Sulvis Hautmquas
,
GrootVadert*
bofch, aliisque.
Floret Decembri
, Janmrio.
fa-
Mo. Bot. Garden,
v 1S37.
Radix annua.
Caulis herbaceus, teres*, ruber., glnber, /implex,
rariut ramojus, debilis, credits, circiter
bipedalis.
Rami alterni
,
patentes, caitti Jimiles.
Folia oppoftta, petioiata, oblonga, acuta, inte-
gra
,
glabra
, fubtus pallida
,
pollkaria
& paullo ultra. In axillis foliorum
alia folia minora
, fimilia.
Flores terminalesipauiculati. Panictda taxajiffttfa*
Pedunculi et pedicelli oppopti, capillar
-es
,
glabr *,
bra&tati.
Braflea dux, ojjpofitce
,
fetacetr.
RETZIA.
Cal. Perianthium i - phyllum , ungviculare
,
5-partirum. Lacinia? lanceolate , i-
nsquales, acuta?, villofe, longitu-
dine dimidia calycis.
Corolla monopetala, infera, tubulofa, cylin-
drica, intus extusque villofa, bipol-
licaris, parurn curva, purpurea,
apice ^fida: lac'mice ovata, obm-
fa? } concava?, intus glabrae, atro-
purpureie
, extus apiceque valde hir-
futa:, erefts, Jineam longa?.
Stam. Filamenta £, fubulata, corolla? inferta la-
ciniisque duplo breviora.
Antherx compreffe, fagittatJe, fufca?.
Pollen albidum.
Pist. Germen fuperum in lundo calycis.
Sty-
Stylus filiformi • capillaris
, corolla longior,
paullulum cxfertus
,
purpureus.
Stigma bifid am.
Peric Capfula oblonga, bivalvis
,
bilocukris^
acuta, bifulca, glabra.
Semina plura, minuta.
Character generis: Capf. 2-locularis.
Corolla cylindrica.
Stigma bifidura.
Locus: Pentandria, Monogynia, poft Theo-
phraftam.
Nomen datum fuit in honorem amici digniffimi
JAH. RETZII, Prof. & Demonftr.
Botan. in Acad. Lundenfi.
SpeciEs I. Retzia capenfis.
Retzia capenlis. Thunb. A&. Lundenf. Tom. I.
p. 55. tab. J. fig. 2.
WEIGELA.
Cal. Periaiithium 5-phyllum, inferum; laci-
niis iubularis , ere&is, seqiiaiibus.
Corolla i-pctala, infundibuliformis; tubus
longitudine calycis, intus, villoiiis
;
Limbics campanuiatus, iemiquinquefi-
dus, laciniis ovatis, obtufis , ereclo-^
patentibus.
Stam. Filamenta 5, tubo inferra, fiiiformia 3
longitudine fere corolla? ; ere&a.
Anthers ereftae, Jincares , bafi bifida , api-
>:e obtufae.
Tom, I. Pist.
no 4> ) o ( .3.
Pist. Gormen iuperum, 4-gonum. truncatum,
glabrum.
Stylus e bati germinis, filiformis, corolla
paullo Jongior,
Stigma peltatum
, planum.
FruSius adhuc ignorus eft. In florenti
phnta videtur effe femen nudum.
Character generis: Sem. I. Stigma peltatum.
StyJus e haii germinis !
Locus: Pentandria, Monogynia ante Plumbagi-
nem.
Nomen in mcmoriam Amici dileaidimi & Eo-
tanici exeellentifTimi, WEIGEL, Prof.
Botan. & Chcmia? in Acad. Gryphica.
Species I. Weigela japonica. '
Weigela japonica. Thunb. Aa. Stockholm. 17H0.
p. 137. tab. 5.
BLADHIA.
Cal. Perianthhtm iphyllum, perfiftens
,
vire-
fcens, glabrum, breviilimum, profun-
de 5-partitum: laciiiia? ovata:
, conca-
ve, lacero
-f ubferrata?
, patentes.
Corolla i-petala
, rotata, decidua, jpartka:
lacin'm ovats, obtufa?, patentes.
Stam. Filamenta ? , breviffima, corolla?' fupra
faucem inferta, alba.
Anthera cordatae,- acuta:, connivenrcs in
conum, flava?, corolla breviores
Pist. Germeu fuperum, convexum, glabrum,
viride.
Stylus filiforrow, albus, corolla longior.
Sti-
*€» ) o ( «$> an
Stitrma fimplex, acucum , virefcens.
Peric. Bacca globofa , calyce ftyloque perfiften-
tibus coronat^, uniloculaiis, glabra, pifi
minoris magnitudine.
Semen folitarium, globofum, membrana invo-
lutum.
Character generis: Bacca i-fperma.
'
Semen ariilarum !
Locus: Pentandrni, Monogynia poft Myrfinem.
Nomen in honorem & memoriam Amici , P.
J. BLADH, in Cantona Chinoe Mer-
catoris Celeb. & Botan. indetefli, in-
clyti.
Species I. Bladhia japonica. *
Jnponice: Qimckitz it. Jahokofi , vitlcro Fanna
Tndji banva. Kampf. Am. exot. fafc.
V. p. j66. it. Sjiro Tadfi banna,
Crefcit prope Nangafaki in montibus inter frit-
tices
, alibique, fcepe culta in hortis.
Floret Julio.
FruSliis maturns Decembri
, Januario , Februa-
rio , Martio, AprHi.
Radix per.ennis, re-pens
,
Jibrillofa.
Caulis jrutefcens
, fitxuofus, credits, rarijjhne ra*
mofus , pahnaris atque pedalis.
Folia verjus *- pummitatcm frequentia 3 oppojita,
petiolata, ouata , acuta, /errata 3 gla-
bra
,
patentia
,
pollharia fummis paul-
lo majoribus.
Petiblus linearis , lineam longus.
Flores ex axillis joliorum umbellato -racemoji,
cernui.
O 2 Pt-
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P cdimcufas ftriatus , glaber , en&us , umbeltife-
rus, bijpollicaris.
Pedicelli tcretes, rubri , ^glabri , 'cernui , tingvi-
culares.
Corolla alba fvavem odorem fpargit.
Var'tetns dnpkx occurrit
:
a.) Frufi'u rubra
,
Fanna tadfi banna ditta.
#) Fru&n albo, Sjiro tadfi "banna*
H o V E N i A.
Cal, Periauthium i-phylfum, 5-partimra, per-
fiftcns dentibus deciduis, bafi intus pi-
* lofum>: lachiicc ovata, reflexa', fupra
linea media elcvata, deciduce.
Cokolla 5-petala. Petala hirer lacinias caly-
cis inferta, obovata, obtufifTi'ma, patu-
la, convolura, ftamina obvolventia,
alba, longltudine dentium calycis.
S-rAM.Filammta 5, bafi calycis inferta, calyce
paullo breviora.
Anthrtv fubrotunda;, intra petala recondita?.
Pist. German fuperum
, convexum, glabi um.
Stylus unicus, ereftus, calyce multo bre-
vior.
Stigmata tria, patula, reflexa" , obtufa.
p£Ric. Cap/via ovato-globofa, trifulca. glabra,
rmgnitudirie pipcris, trivalvte, trilo-
cularis.
Semen in finguio loculamcnto unicura, Ienticu-
lire, glaberrimum, rubruni.
Cha-
Character gimtrin Capfula 3-loculam, 3-valvis.
Fetala convoluta.
Stigma 3-fidum.
Locus: Pentandfia, Monogynia poft Diofmam.
Nomen dedi in Memoriam fempitemam Maece-
natis optimi, David ten I10VEN,
Scabin. & Commiffar. urbis Amftel-
damenfis.
Species I. Hovenia dulcis.
Japonice: Sicku, vulgo km & kenpokonai
,
Kcempf. Am. exot. fafc. V. p. 808-
fig- p. 809.
Crefcit prope Nangafaki,
Floret Junio, Julio, Augiifio.
Fruclus maturus Novembri , Decembri.
Radix percnnis.
Caulis : arbor crafla, excel/a.
Rami terttct, glabri.
Folia alterna, petiolata
,
Jhbeordata , ovcita, acu-
minata, J'errata, dependentia , nervofa,
glabra, palmaria.
Petiolus femiteres , rcflexus, glabcr , pollicar'u.
Fiores axillares Of terminates , paniculati.
Panicula comprefja , dichotoma.
Pedunculi fnbteretes, dichotomy', poft fiorefcen*
tiam incraffati, carnofi;', came dulci ru*
bent e,; Pedicelli divaricati , flexi re-
troflexique, glabri, ungviculares , ti-
ll earn tongf.
Fiores- facile decidni.
Ravo calyx ^.-parlitus JJaminibus qiiatmor.
O 3 Pe-
Pedunculi camofi eduntnr a ^'nponeiijibiis,funt-
,
que fapore dulci
, fere pyri.
CHENOLEA.
Cal. Perimithinm i-phy!lum, globofum, con-
cavum, fubcarnofum, 5-partitum la-
ciniif ar&e inflexis; extus argenteo-
tomentoium, inrus glabrum.
Corolla nuda.
St'am, Filamenta $, bad calycis inferta, filifor-
mia, erccta, fecundum margincm cap-
fulx flexa, longirudine calycis.
Anthero? minura?.
Pist. Gerrnen fuperum.
Stylus filiformis , br<ivim*mus , vix lineam
dimidiam longus.
Stigmata duo', fimplicia, fubulata
, acuta,
patcnti
-reflexa, ftylo pauljo longiora.
tmiVqtfiih rotunda, fubdepreffa, umbilica-
ta, glabra, unilocularis.
Semen fubrotundum
, apice bifi'dum, glabrum,
maturitate nigrum.
Character generis; Capfula i-fperma i-valvis.
Calyx 5-fidus.
Locus: Pentandria, Monogynia, flonbus in-
conipktis inferis poll: Celofiam.
Species I. Chenolea diffufa.
Crefcit prope Cap. focis deprejjis
, marittimis,
in fr.ldahnabay * alibique.
Floret f.Jartw, Apriii.
Cait'
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Caitles phiret, radicates, filiformes , herhacci dif-
fn/i, fimpiices & ramo/i, foliis teffi
,
purpurei , inferne gfabri
,
fuperne fub-
tomentoji , inaqunh'S , apicibus ertclis
,
"palmares & ultra.
Rami alterni
,
fparji.rarij tanli fimites, brevijfimi.
Folia fajligiaiim oppofita, feffilia, ovato-lanceo-
lata , obtufa cum acumine
, carvofa ,
integra
,
fnpra plana
,
fnbtus convcxa
,
frequent/a^ fuprema magis approxima-
ta £y imbricata , ereclo - patentia , ar-
genteo - tomeutnj'a , interuodiis longio-
ra
,
femiungvicuiaria.
Flores axillarcs
,
folitarii vol bijii, feffles in 0-
mni axilla jolio-rum , verfus apices ra«
morum.
C U S S O N I A.
Cau Perianthium i-phyllum, truncatum, fub-
denrarum , corolla brevius.
Corolla Petala 5, oblonga, acuta.
Siam- Filamenta 5 , breviffima.
Anthera ovatae.
Pis?. Germen inferum.
Stijli duo , rlliformas , patuli.
Perk. FrutJus dLdymus, angulatus, calyce fty-
lisquc coronatus, bivalvis, bilocutaris.
CnfiKftcTEVigenericus: Involucrum nullum.
Perianthium i-phyllum cre-
n a turn.
Seniina bilocularia.
Locus: Psntandria, Digyma poft Pimpinellam.
6 4 No-
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Nomen huic generi impo/itum fait in memoriam
bene meriramViri, in Acad- Monfpelienli
Prof. Med. PETRI CUSSOX.
Species i. Cufionia thyvfoidea: foliis quinatis;
foliolis JmplieiBus
, evueatis ternatisque
apice dentatis.
Cttjfonia thvrtbidea. Thunb, Aft. Nov. UpfaJ.
Tom. 3. p. iso. nib. XII.
Species 2. .Cuflonia fpicata: foliis feptenis ; fo*
Uotis flmpiicibtis iameolatis tematisque
npice ferratis.
Cujfonia fpicata. Thunb. Act. nov. Upfal. Tom.
3. p. iso. tab. XIII.
POL LI A.
Cal. Pcriar.thiHtn nullum
,
fi non bra&eam vclis.
Corolla hexapetala, nivea. Pclala trii extcri-
ora, ovata, concava, majora , obtufj,
cum exterioribus alrcinanria
,
Jinearu
,
apice latiora; tria imeriora inflcx.i >
nervofa, tcnuiffima, bracka paullo
breviora.
Stam. FHamrnta 6, rcccptaculo inferta, capii-
laria, apice incurva.
Anthera? rotunda:, didyirfac, flava;,
Pist. CnmifP fupernm, globofum.
Stylus filjformi-fubulatus, incurvarus, al-
bus, bractea vix longior.
Stigma fimpfex, obtufum.
Peric. Eacca glcbofli
, braBca coroliaquc re-
flexa perfiftente cin&a, glaberrima,
ma-
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magnitudine piperis , albida immatura,
cserulca rvutura.
SeMtKA anguhta , plurima, usque viginti, fufca.
Character generis: Corolla infcra , 6-pctala.
Bacca polyfpcrma.
Locus: Hexanclria, Mbnpgynta, ante Afpa-
ragum.
No.men in honorem Patroni Summi, J. van del*
POLL, Confulis Amftcldamenfimn
•"iriflimi.
Differt a Dracaena ct Afparago, Bacca Poly-
fpcrma.
Species I. Pollia japonica.
Japonice: fjfafkma Jllinga.
vgafakl; in ^fava quoque inventa.
, mini.
duiis angulatus , ere&us , articu/atus, parum
ramojus, villofo-afperatus , bipedali:.
Rami attend
,
brevts, fenjim JJorentes , cauli f-
tiriUr.
Folia in infimo cauk approximata, in fupremo
valde remota , alterna , amplrxieaulia
,
enjifnrmia , longitndinaliter ucrvofn, in-
te£tra> glabra fed tamen retrorfum a-
fpcra, fubtus albida, patu/a, pedal 1a
fnperioribus brevioribus ,pollice la:
Flora vcrticiilato - corymboft.
Feduticuli vertieillat'u 4-6, villofi , virides-, albi-
di
,
patentesy pollicarei , bijlori vel tri-
flari.
FtdiceHi breves , nivei.
O 5 Bra-
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BraSiea fnb jintrnlo pediinculo laneeolata , con-
vexa, alba.
GETHYLLIS.
j
Calyx flullus , nifi vagina oblique truncata.
Corolla I petala, <5 -partisa : Tubus longus
,
filiformis, radicalis • Limbi Iacinix ph
no-parcntes, oblongze, ungviculares.
Stam. Filament* 6 , ori tubi inferta . limbo di-
midio brcviora.
Jlnth fpiraiircf inflcxae, lincarcs.
PolkA lure urn.
Pist. Gttmen inf-rum.
us (implex , ftaminibus longior.
Stigma capitatum
¥mic' Baccn iubcarnofa, radicalis, ex ipfo bul-
bo feffilis prodiens , clavara, obtufa,
digitalis, interne alba, medio flava,
apice purpurera maculis rubris.
Sfmina nidulanria, 3-5* tnpiici ferie impofita,
globofa
,
glabra.
Character generis: Corolla fupera , 6-partita, fi-
lamcmis longior.
Nomen olim uni fpecici impofuit a Linnc eam-
que ad Dodecandriam retulit e ficco
ipecimine feduftus. Nomen idemfnos
quoque retinuimus , licet fpecies no-
ftras inter nova genera numercmus,
cum vix praeter nomen, cum Linnaca-
na defcriptione genevica quidquam no-
first commune habeant. E characlere
ergo
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fcr^o in Gcneribus plantarum & Syfts-
mare natura? minimc genus hoccc co-
gnofci porcft, ncc unquam GethylHs
afra Linna?i Botanicis iunotuififer-, j»;ii
cafu in Herbario ficco Linnsnmo, pUi-
tam male ficcatam , & incompletam vi-
dere con tigi flier.
Locus: Hexanci.ia, Monogynia poft Alftroc-
rne-riam.
In quibusdam flonbus filamcnta fupra bafin,
pra?cipue in fpecic 2:a. divifa , cum
totidem amheris. Raro anrher.T due
in unico filaracnto indivifo. Hincvi-
detur quandeque anthcra: 8> l0 vcl
plure<\
Species i. GethylHs fpirajis : foliis tinearibw fpi~
ralibus glabrit , limbs Iaciniis ova*
Papiria fpirahs. Thunb. Act Lund. P- I. feet-
2. p. ill.
Species 2. GethylHs ciliaris : foliis lined
fpiralibus ciliatis , limb's lachiiis ovato-
Papiria ciliaris. Thunb. AtL Lund. P. I. feci.
p. ill.
Species 3. GethylHs villofa : foliis limari-j.
mibfis j lis , timbi leciniit
Oi\ito -oblon^is.
Papiria villdfa !>. A&. Lund. P. I. CeQc.
2. p. IT J.
Species 4. GethylHs lanceolatai foliis
;;»/, iimbi lachiiis lanuou-
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Papiria lanceolata. Thunb. Aft. Lund. P. I.
feci. 2. p. 112.
NANDINA.
Cal. Perianthium polyphyllum, fexfariam im-
bricatum fquamis circiter fex fingula
ferie, ovatis acutis, glabris, albo-in-
carnatis, caducis.
Corolla 6-petala, alba, membranacea, caduca-
Petala oblonga, concava
, acuta, caly-
ce longiora, fcfquilineam longa.
SiKM..Filampnta 6, brcviffima.
Anthera oblonga:, erects:, Havre linea a-
tra, longitudine corolla:.
YisT.Germen fuperujn, ovatum , brunneum,
glabrtim.
Stylus triqueter, breviflimus.
Stigma trigonum.
Peric. Bacca exfucca, globofa, glabra, extus
rubra, intus alba, difperjna, magnim-
dine pifi.
Semina hemifphserica
,
glabra.
Receptaculum globofum, album, glabrum, ini-
prefro-punctarum.
Character generis : Corolla 6 petala.
Calyx polyphyllus, imbricatus.
Locus: Hexandria/Monogynia port Canarinam.
Species I. Nandina domeftica.
Japonice : Nar.dfokf, vulgo Natten vel Nandin.
Kstmpf* Am. Exot. fafc. V. p. 776
Cre-
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Crefcit ubique , omnium vulgalijjima > *» om»i
L/7/<i: Culta.
Floret jfunioJ
Radix peremtifi plures caules emitters.
Caulis: Frutex eretJus, laxus , Jnperne ramo~
fits, orgijalis , crajjltie digit i vel pollicis.
Rami vaginis foliorum vejliti, Jlexuoji, apice
foiiofi.
Folia petiolata, fupra decompojita, ternatee.
Foliola fnbfefjilia, ovnta , fetacco- acuminata , in-
tegerrima margins reflcxo. , glabra.
Pctioli filcafi-, glabri.
Flares term?links
,
par.iculati.
PaTiicitfa fvpradrcompojlta.
Pedunculi &f fediceffi angulati.
EHRHARTA.
Cal. Gluma bivalvis, ovata, concava
,
patula
,
altera paullo majore , membranacea.
Corolla duplex: exterior bivalvis; valvals ob-
longn:, complicara?, carinarac , retufae,
transverie rugofjej calyce triplo longio-
r^s, bail extus villolu;.. Interior paul-
lo brevier, carinata , Levis.
Nictarium patheriforme, hinc truncatum, indc
lacerum, album, breviflimum.
Stam. Filamenta fex, brevia, capillaria , alba.
Anthera? erecla?, lineares, cmarginatse, co-
rolla breviores.
Pist. Germen fuperum.
Stylus comprziius
, villofus, ftaminibus bre-
vior. Sti-
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Stigma {implex, villofum.
Character generis: Corolla infera, glcmacea,
duplex!
Ne&arium patheriforme..
Locus: Hexandria, Monogynia poft Hypoxin.
Nomen : FREDERICO EHRHART , Botamco
maxime oculato & diligenriflimo , ob
mcrira in hocce ftudium non pauca,
confccratum fuit novum hoc e gra-
minum familia, genus.
Species I. Ehrharra capenfis.
Ehrharta capenfis, Thunb. Aft. Srockh. 1779.
p. 216. tab. $•
F A L C K I A.
Cal. Perianthinmz-iphyWum, fubinfhtum, 5-an-
gulatum , corolla duplo brevius , viri-
de, 5-partitum; anguli medio dilarati,
comprefli, exftantesj Lacinia? ovata?
,
acuta?.
Corolla i-petala, campanulata , crenato-decem-
partita, albida vel albo - incarnata,
limbo patenti, ungvicuiaris.
Stam. Filamenta 6, filiformia, tubo corolloe inferta
eique longitudinaliter parum adnata, ere-
£ta
,
alba , inxqualia , corolla paullo
breviora.
Antherce ovata?, comprcfTa?, albidse.
Pist. Germina 4, fupcra, glabra.
Styli duo, captllares, albi, divaricati, Ion-
gitudine corollse.
Stigmata capitata, obtufa, alba, {jmplicia.
Sfmina in fundo calycis 4, globofa.
Recfptaculum purpureum.
Character generis: Calyx i-phyllus.
Corolla i-petala.
Semina 4.
Locus: Hexandria , Digynia. ante Atraphaxin.
Nomen huic plants impofitnm fuit in memorhm
bene meritam Botanici folidiirimi, JOH,
PETR. FALCK, in Academia Scient.
Petropolitana Profeffor. celeberrimi.
Spfcifs L Falckia repens.
Falckia repens. Thunb. Aft. Lund,
WURMBEA.
Calyx monophyllus, tubulofus, 6-angulatus,
glaber, iemi-iexpartitus; Lattniir titt*
ceolatis , acutis, ereclis, patenribus.
Corolla nulla.
FibT. Germen fuperum, triquetrumj fulcatum,
glabrum.
Styli tres, triquctri, fubulati, longimdine
ftaminum.
Stiqmnta obtufa.
Peric. Cajjfida oblonga , triquetra , trifulca , gla-
bra, tnlocularis, a medio tripartita, c
ftylis tribas coalita.
Semina rotunda plurima.
Character generis : Calyx 6 - partitus.
Corolla o.
Capl". 3 - locul. polyfperma.
Lo-
Locus: Hexandna, Trigynia, flon inf. poft
Scheutzcriam.
Nomen dedirnus in honorem FR. v. WURMBS,
Lib.' Baronis. & hodie in Batavia So-
cierat. ind. orient. Mercator. Socier.
Scienriar. Batav. Seretar. Hiltor. na-
turalis uri & aliarum Scientiarum peri-
tiff, eorumquc Cultorum Patroni faven-
riflimi. *
Species I. Wurmbea capenfis.
Crefcit ad Cap. infra colles , in Groene Kloof
Sf alibi, locis arenujis.
Floret Julio , Augnfto , Septembri U Ocfobri.
Radix globofa
,
glabra, profunda,
Caulisflmpkx foliatns, vaginalis firiatus ,flexuo-
fusycreffusy glaber'y digitalis vel palmaris.
Folia tria; caulina alterna , vagindhtja , bnfl /a-
tiora> concava
, fenflm anguflata, apice
fttacea , dijlicha
,
patentia , integerri-
ma
,
glabra ; hngitudim caulis vel pauU
lo longiora ; fnperiora breviora.
Flores fpicati , feffiles , fparfl , alterni.
Rachis flexuofa , angitlata, jlriata
,
pollicaris vel
digitalis.
Varietas triplex hujus datur:
ti)hutniUoYy calycibus albis: laehiiarum'
morginibus malculaque fupra os ,tubi
purpureis; flaminibus albis
;
fpica 5-
feu 4 -flora vel ultra*
p) calycibus totis purpureis; tnargini-
bus nigris; flaminibus purpureis; fpi-
ca ovata.
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y) caiycibus Mis ; marginibus fufcis
-
3
/pica longhre.
<?) caiycibus totis albis , etongatis; /pi-
ca longa.
Wuvmbea fine omni dnbio e Melanthio citiato
'progenita eft, cui adeo fmilis , ut mi-
nimi, ab eo, fpecie dijlingvi pojfet ,
nifi corolla effet i-petala: tubas ta-
men loco 'divtfurarum petalarum ftria-
tus eft.
DEUTZIA. *)
Cal. Perianthium iphyllum, fubcampanulatum,
corolla triplo brevius, tomentofum,
5-fidum, rarius 6-fidum; laciniis ova-
tis, obtufis, ereftis.
Corolla 5-petala, raro 6~petala. Petala extra
marginem germinis inferta, oblonga,
obtnfa, integra, alba, femi-ungvicularia.
Stam. Filamenta 10 , extra marginem germinis
inferta, linearia, apice filirormia, Tub
apice emarginata, bifida, alba, longi«
tudine corolke, alternis paullo brevio-
ribus,
Antheroe globofae, didymar.
J?isr. Germen fuperum, ferriforme, medio con-
x cavum.
StyIt tres, rarius quatuor , filifonrtCsS corol-
la paullo longiores.
Stigmata fimplicia, clavata.
Tom. I. P Peric,
*) Hoc genus fimul cum Bladhia »Sc fVmmtcx cernnn-
tur naturaU magnitudine Tab. XVI.
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Peric. Capfula globofa, truncata, perforata,
fubtriangularis, callofa, fcabra, piftil-
lorum bafibus perfiftentibus trianftata,
trivalvis, trilocularis, rarius quadrilo-
cularis, magnitudinc pipcris, cinerea,
bail dehifcens.
Semina plura in iingulo loculamento.
Character generis: Capfula 3 Iocularis.
Filamenta g-cufpidata.
Locus: Decandria, Trigynia pofi: Cherleriam.
Nomen huic arbori lacrutn voluimus, debui-
mus Hiltorix naruralis Culrori Cul-
torumque ejus Parrono maximo & fa-
venriffimo
J. DEUTZ, Scabino urbis
Amiteldamenfis longe merititfimo plu-
riumque Collegioruni Piacfidi dignis-
fimo.
Species I. Deurzia fcabra.
Jiipojiice: Joro Utfugi vel Jamma utfugi.
Kampf. Am. exotic, fafc. V. p. &pf.
Crefcit in moutibus Fakonics et regionibns adja-
centibus.
Floret Majo, Junio.
Qaulis arboreus.
Rami alterni, te-retes, laves, purpurafcentes.
Hamuli villaji, fcabri
,
patuli, ramis jimiles.
Folia oppofita, petiolata, ovata acuminata ; fir-
,
rata, vmofo - rugofa, pilis flellat is fca-
bra-, pateniia, pollicaria vel ultra.
Petioli villofo -fcabri , Jineam longi.
Flores in uliimis ramulis paniculati.
FanicuU compojita pcdicellis alternis
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Pedunculi atque pediceUi angulati , tommtofo-
fcabri.
TJfus: Folia fcabra pro Icrvigandis & poliendis
variis e ligno confeffiis rebus a Fabric
Hgnariis adbihentnr.
THUNBERGIA.
Cal. Perictnthium i-phyllum, ad bafin fere mul-
tipartitum : laciniis circiter 12, fubu-
laris , ere&o - patulis
,
glabris , bratteis
triplo brevioribus.
Corolla i-petala, campanularaj Tubus fenfitn
ampliatus, ungvicularis; Limbus 5 fidus.
Stam. Filamenta 4, tubo fupra bafin inferta,
inaequalia ; duobus inferioribus brevio-
ribus ; duobus fuperoribus j tubo bre-
viora.
Authercs ovarae, adnata?.
Pist. Germen fuperum.
Stylus filiformis, tubo paullo brevior, ere-
ftus.
Stigma bilobum.
Capsula globofa, roftrata, glabra, bilocuUris,
longitudinaliter, dehifcens bratleis Ion-
gior; Rojlrum compretfum, fulcatum,
lineare, obrufum; Diffepimentum obo-
vatum, emarginatum , fub apice fora-
mine perforatum} lateribus membrana-
ceum, perfiftens.
Semina in fingulo loculamento bina, renifor-
mia, rugofa, convexa latere externo;
Pa in-
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interno concava } fulco longitudinali;
ferruginea, magnitudine milii.
Character generis : Capfula bilocularis.
Cor. campanulata.
Cal. multipartitus.
Locus: Didynamia, Angiofpermia pofl: Cym-
bariam.
Nomen datum fuit a Prof. RETZIO in me-
moriam CAROL. PETR. THUN-
EERG, Med. Doft. in Horto Acad.
Upf. Demonft. Bot. et Profeflbris Extr.
ob longinqua fufcepta periculofa itinera
inque Botanicis & Zoologicis dete£ta.
non pauca.
Species I. Thunbergia capenfis.
Thunbergia capenfis. Retzius Aft. Lund, T. I."
p. 163. cum figura.
HYDNOR A.
Calyx carnofus, fubteres, palmaris, primum
cjaufus, dein apice dchifcens ; ante a-
perturam apice triqueter, fupra bafin
parum dilatatus; extus rimofus lacunis
pjubefcentibus , rufefcens tuberculis e-
levatis, obtufis, iubfufcis: poft dehi-
fcentiam fuperne in tres limbos divi-
fus, interne infundibuliformis.
Lacinia limbi fublanceolatx , obtufae , fungo
dimidio breviores , divaricata? apicibus
inflexis; margines externi parum ex-
trorfum flexi, ijnterni dilatati ? oblique
in-
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inflexi , baft in dentes tres coeuntes ci-
liis muricaris. Cilia inftar Hydni im-
bricara , albo - incarnata , exteriora lon-
giora, interiora fenfim breviora*
Corolla tripetala» Petalum Unguium intra mar-
gines inflexos limbi adnatum , corda-
to - oblongum, carnoium, niveum, pol-
licare.
Sthu. Filamenta tria, tubo medio calycis in-
ferta, lata, in unum corpus coalita,
extus anthcris fere ad balin te£a; in-
tus nuda, concava, alba; femiungvi-
cularia.
Anthera tres, cordatae, ftriatse , carnofae,
glabrae, albo- incarnate, bafi connatae;
apice libera? , obtufe, conniventes.
Pollen tenuiflimum, fulcis antherarum infi-
dens, album.
Pist. Germen infra (lamina, convexum , carno-
fum, glabrum, album.
Stylus craffiflimus , breviffimus, fubnullus.
Stigma trigonum, convexo -planum, triful-
catum fulcis e centro ad angulos exe-
untibus , transverle tenuiffime ftriatum,
album.
TEKic.Bacca bafi fungi inclufa, carnofa, alba, tri-
gona, multilulcata.
Sr^iiNA: Corpufcuta ovato - cylindrica, plurima ;
immatnra verticalia, totam fore capfu-
lam replentia , fuperne affixa , petiola-
ta, inferne & latehbus libera; intus
carnea, folida, carnola; cxtus globu-
P 3 lis
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lis minimis, fubpellucidis, niveis"obfi-
ta. Pctioli breves, fubfafcieulati. Ma-
tura libera, niduiantia in pulpa tenuis-
fima
,
minuta
, fenfim magis & ma-
gis fufca, glabra.
Character generis : Fungi Calyx tripartitus.
Corolla 3-petala calyci adnata.
Stamina 3. Piftillum
!
Locus: Monadelphia, Monogyniaante Waltheriam.
Species I. Hydnora africana".
Hydnora africana. Thunb. Aft. Stockholm. ijp$.
p. 69. tab. 2. f. 1. 2, 3. & 1777. p.
144. tab. 4. fig. 1. 2.
Aphyteia hydnora Diff. Acad. Er. Acharii 1775,
cum tabula.
RADERMACHIA.
Fiores mafculini
:
Calyx nullus. Amentum cylindricum, fupernc
fenfim incraflatum
, fpithamamm, flori-
bus totum teftum. 1
Corolla Petala duo, oblonga, concava, obtufa
villofa
,
alba, filamcntum includentia.
Stam. Filament urn unicum intra fingulam corollam,
filiforme, diaphanum, album, corolla:
longitudine.
Anthera pyramidalis, flava.
Vlores feminei in eadevi arbore ;
Calyx nullus. Pericarpium ovatum, germinibus
te&um.
Cor-
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Corolla nulla.
Pist. Germina convcxa, fexangulata , frcquen-
tiflima.
Stylus filiformis, perfiftens.
Stigma unicum vol faepius duo, capillaria ,
,
revoluta , lineam longa.
Peric. Pomum ovatura , muricatum, carnofum
,
multilocularc.
Semina mukiplici ferie> imbricata, oblique tri-
quetra, carne pulpoia obdufta , ma-
gnitudine juglandis . Nucleus albus , cor-
tice tcnui brunneo obdu£lus.
Character generis : M. Cal. o. Cor. 2-petaIa.
F. Cat. 'A, Cor. o. Sryl, I.
Pomum multilocularc
Locus: Monoecia, Monmdria poll: Ceratocar-
pum.
Nomen in Honorem Maecenaris Summi & Hi-
ftorice naturalis imprimis Patroni &
Fautoris maximi, in fummo Confilio
Batavino -Indico Confiliarii, &c. Socie-
tatis Scicntiarum Batavinx illuftris Pra>
fidis, JOACH. CORNEL. MATH.
RADERMACHER.
Species I. Radermachia incila: jmHU incifif.
Radermachia incila. Thunb. A&. Stockh. 1776.
P-
2 53-
Species 2. Radermachia integra : fotiis iiidivifis.
Radermachia integra. Thunb. Act. Stockh. 1776.
p. 254.
P 4 KEU-
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K E LI R A.
F/ow mafcuB & feminei terminates,
difthitii in diverfa arbore.
M. Calyx et Corolla nulla.
Stam. Filamenta fparfa, folitaria in panicula ra-
ramofjffima, brunnea, vix lineam longa.
Anthera lineares, acute, erefte, flave.
F. Calyx ct Corolla nulla, nifi Draftee ger-
niina diftingventcs.
Bracte*: inter germina lineari
-lanceolate, ger-
rnine Breviores, albida?.
Tar. Germina aggregata, feffilia, 5-anguIata,
convexa, viridia, glabra.
Stylus nullus.
(
Stigmata duo
,
raro unicum
, cordata
, mar-
giriata, alba.
Peric. Nttces obovate
, interne attenuate
, 5-an-
gulate
,
glabra?.
Character generis: M. Cal. o. Cor. o.
Filamenta folitaria.
F. Nuces aggregate.
Locus: Dioecia, Monandria ante Najadem.
Species I. Keura odora.
Keura odorifera Forsflcahl. Flora JEgypt. Arab.
p. 17a.
javams: Puda>
Radix perennis.
Junior acaulis eft foliis pfarimis; adulta cau-
lefcit; adultior arborefcit, caudice eras-
pie dupla pmoris
, biorgijatis, tota tm
ber-
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bercults frequentiffimis afperata , apice
.
. ramofa.
Rami alterni , cauli fmiles, brachio erafliores,
patentee.
Folia in juniori planta radicalia-, in adulta femper
terminalia , ' trifariam imbricata , enji-
formia , infeme erecJa , a medio depen*
dentia
, fefilia , ferrato -fpinoja , fpinis
albis erecits , tri - vet qvadri-pedalia ?
canaticulata, carina dorjalt fpinoja fpi-
nis albis recurvis.
FloreS utriusque fexits terminates ; mafculi nudi,
anthcris folitariis, fparfs, raro fulmm-
bellatis in panicula ramojijjtma pedicel-
lis capillar-thus , tomentofo - brunneis; fe-
tninei f'JJiles, aggregati in fpica ovata.
Uterque fexns in Ceylona occurrit ; in Java
tantum mafculus', uti & in Arabia buc-
usque inventus fnit.
FruSlus magnitudine BromeUce-Ananas aliquando*
M ON TIN I A.
M, Calyx 4-dentatus, breviflimus
,
glaber:<fc«-
tes ere£B.
Corolla 4 • petals , fupera. Petala ovata, obtu-
fiffima , inter calycis dentes inferta,
patenria, alba.
Stam. Filamenta 4, raro § cum petalis 5.
Rfceptaculum inferum, concavo • planum 5 gla-
brum.
Ff Calyx 4 dentatus, capfalam yeftiens , gla-
ber: dfates erecb , bicviiuau. R >
p /r
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calyx 5-dentatus cum petalis & fila-
mentis 5.
Corolla ut in mare. *
St am. Filamenta 4, intra dentes calycis brevis-
fima, caftrata absque anthens, alba.
Pist. Gertnen inferum, concavo- planum, gla-
brum.
Stylus corolla brevior, craffus, fupra bi-
panitus.
Stigmata duo, reniformia.
Peric Capfula ovato- oblonga, glabra
, lineis
elevatis
,
bilocularis
, longitudinaliter
dehifcens*
Septum craffum , didymum.
Semina plurima, imbricata, ovata, comprefla,
f margine omni alata.
Character generis: M. Cal. 4 part. Cor. 4perala.
F. Cal. 4part. Cor. 4petala,
Stigma 2. Capf. clocul.
Locus: Dicecia, Tetrandria pole Vifcum.
Nomen in honoremLAURENT. MONTIN Med.
Doft. Botan. eximii, Patroni & Amici
dile&iffimi.
Species I. Montinia caryophyllacea.
Montinia caryophyllacea. Thunb. A£L Lund.
T. I. p. 103.
WITSENA.
Calyx, practcr bra&eas, nullus.
Corolla i-petala, tubulofa, ere£h, brafteis
longior. Tubus cylindricus, fenlim
am-
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ampliatus, baft lureus, apice nigro carru-
leus. Limbns 6-parritus , ere&o-patens:
Laciniae oblongs, obtufs, tomentofs,
lutes , ungviculares.
Stam. Filamenta tria , tubo fuperae inferta , ii-
neam longa.
Antherce oblongs , erects , flava?.
Pist. Germen fuperum.
Stylus unicus , filiformis, ereftus , apice
cernuus, corolla paullo longior.
Character generis: Cor. 6-partira, cylindrica.
Stigma emarginatum.
Locus : Triandria , Monogynia ante Ixiam.
IjJomen in memoriam dedi WITSEN, Confulis
Amftcldamenfium Confult. et Scientia-
rum in generePatroni & Promor. fummi.
Differt i-o ablxia: Corolla cylindrica.
Stiamate emarginato.
2:0 ab Antholyza: Corolla regulari , a-
quali.
Species I. Witfena Maura.
Antholyza maura. Lin. Syft. Nat. Ed. XI1%
Tom. 2. p. 78. Mant. p. 175.
Crefcit in montium lateribus ad Nordbcek &
JBaijfals.
Floret Aprili , Majo.
Radix lignofa.
Cuulis anceps , infeme tantum nudus, a cafufo*
liorum articnlatus , glaber, fuperne to-
tus foliis vefiitus, fcepius fimplex, ra-
rius bifidus , ere&us , bipedalis.
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Folia alterna
, fejfilia , equitantia , enjiformia fub-
falcata, acuminata, lineata, marqinata,
erecla, imbricata
,
glabra, palmaria us-
que fpitham&a.
Flores terminates
, capitati.
Cpitula duo, tria vel quatuor, alterna
,
fquamo*
fa, fubbijlora.
Squama fen brableae altemce , oblongw , acuta?,
concava?, jerruginece
,
glabrce; exterto-
res breviores , ungvicnlares , interiores
longiores, pollicares.
FAGRAEA.
Cal. Perianthhim i-phyllum, campanuhtum,
5-partitum; lacinice obtufa?, incumben-
tes, apice membranacea?.
Corolla i-petala, infundibuliformis: Tubus te-
res, apice fenfim dilatatus, palmaris
:
Limbus conforms, 5-partitus: Lacinia?
oblonga?, obliquae, obtufae , integne,
patulae.
Stam. Filamenta 5, tubo inferta filiformia, a>
qualia, corolla breviora.
Anther-ec didymae, ovatas, verticales, extus
convexar, 4-fulcatae, intus planar, facile
bipartibiles.
Fist, Germen fuperum.
Stylus filiformis
, longitudine corolla?.
Stigma peltatum, orbiculatum, planum.
Peric. Bacca ovata/carnofa, glabia, epidermi-
de te£la, bilocularis, naagnitudine Py-
ri minoris. Cha*
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Character generis: Bacca 2-locularis, carnofa.
Semina globofa.
Stigma peltamm.
Locus: Pentandria, i-gynia poft Randiam.
Nomen in honorem JON. THEOD. FAGRAEI
,
Med. Dott. & Botan. mcritiffimi.
Dijfert 1 :0 a Ponlandia : Calyce corollaque infera,
Tubo fubcylindrico.
i
Stigmate peltato.
Bacta ovata> glabra, car*
nofa.
2:0 a Brunsfelfia : Stigmate peltato.
Bacca carnofa, biloeutari.
3:0 a Strychno: Perianthio perfiftente.
Stigmate peltato,
Bacca carnofa.
Seminibus orbicularis,
glabris.
Species I. Fagra?a ceilanica.
Habitat in Ceilona.
Floret Decembri, Januario.
Caulis frutefcms , eretltus , fubtetragonus, eras-
ftie digiti, bipedalis.
Folia fajligiatim oppofita, petiolata, frequentia t
obovato - oblonga , obtufiffima , integra
,
coriacea
y
palmam lata
,
fpithamcea.
Petioli fSfniteretes
,
pollicares.
Flores iermiuales
,
fubumbellati , peduncnlali t
Umbella circiter triflora. « >
Peduncitli iiniflori, bracJeati, ungvicnlares.
Braclea oppopce , ovatcsj obtufcr,
VAH-
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VAHLIA.
Cal. Perianthium 5 phyllum : Foliola lanceola-*
ta, acuta, concava, patentia, lineam
longa.
Corolla 5 petala Iurea. Petala ovata, concava,
patentia
, calyce duplo breviora*
Stam. Filamenta £, filiformia, inter petala in-
lerta, ere£fca. longitudine calycis , flava.-
Antherce oblongce, quadrifulcatae , flavae.
Pist. Germen inferum.
Styli duo, fijiformes, ereito-patuli, lutei,
ftaminibus longiores.
Stigmata fimplicia, obtufa.
Peric. Capfnla ovata, truncara, lineis 5 eleva-
tis exarata, calyce perfiftente coronata,
bivalvis
, unilocularis.
Semina plurima, minuta.
Character generis: Flores calyculati fparfi.
Capfula.
Locus: Pentandria, 2-gynia ante Phyllidem.
Nomen dedimus in honorem VAHL, in horto
Hafnienfi Botan. Demonfhat. meritiff.
Species I. Vahlia capcnfis.
Crefcit prope Verkeerde Valley Jabulofis locis.
Floret Dccembri.
Tata planta villofa, vifcofa.
Radix perennis.
Caules fubradkales
,
plures
, herbacei , ere&i, Jim*
pikes vel ramoji teretes
,
fpithamaei.
Rami oppofiti^ fajligiatij cauli Jimiles.
Fo-
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Folia ojppojita, ft'jfriia, lanceolata , acuta, Integra ,
concava, ere&a, longitudine intemodio-
rum
,
pollicaria,
j4xil!<£ onujlae foiiis minoribus.
Flores axiHares , peditvculati.
Pedunculits teres, ereclus, biflorus braStea in
medio lanceolata.
Fades Aizoi.
CAROXYLON.
Cal. Perianth'nm diphyllum, fuborbicularum,
rude, intus concavum, extus carinn-
tum , margine tenuiflimum , ercftum ,
corolla brevius.
Corolla i-petala, 5-partita fere ad bafin: Tu-
bus nullus. Limhi lacinia? obtufa?, la-
ta?, fubrotunda?, concavo-crifpae, mem-
branaceae
,
patentes, flavefcentes vel
parum obfeure purpurafcenres.
Nectarium: fquamae $, corolla media: infertae,
corolla paullo anguftiores & breviores ,
evimque ea inferne connatae ; fru£tui
conniventiimpofitae, ovata?, acutiufcu-
la?, concava* , membranace;r , flavefcen-
tes bafi virefcente.
Stam. Filamenta §, lareri germinis inferta, co-
rolla breviora , alba
,
capillana.
Anthera; minima;.
Pist. Germen fuperum, conicum, glabrum.
Stylus flmplex, corolla brevior, ere&us,
albus.
Sti-
Stigmata duo, revoluM, albida ; raro fti-
gn?a fimplex.
(
PrRic. nullum.
Semen i
,
deprefiurn , rotundum
, viride , fpira-
le, membrana tenuiffima veltitum , fila-
mentis neftarioqueperfiftentibus te&um.
Character generis: Semen tunica veftitum.
Corolla 5 petala.
Ne£iar. 5 - phyllum , conni-
,
vens, corolla? inferrum!
Locus: Pentandria, i-gynia poft Sauvagefiam.
Differt 1:0 ab Salfola : Jlijlo manifcfte unico.
Fruclu angiofpcrmo.
Caltjce dipliyllo,
Neffiario.
2:0 a Anabafi: Ne&ariol
Calyce diphyllo.
Species 'I. Caroxylon falfola.
j4$ricanis : Canna bofch.
Crefcit in omni Carro.
Floret Oftobri.
Radix perennis.
Cnulis arborefcens, ereftur, ramojijimuf
, audit/.
Rami fparft, rigidi , flexuofi , patuli , ramutoji.
Ramuli ultimi fparfi, teretes, flexiles , tomentofo-
albi,folioJi, Jloriferi
,
potlicares& ultra,
Folia in ultimis ramis frequentijjima , imbricata,
fejftlia
, fubglobofo - ovata ; intus conea
-
viufcuta, glabra; extits gibba, cincreo-
tomentofa, obtitfa, minutiffima , adpret*
fa. Axilla; aliis foliis onujta.
Amlafi proxime cccedit,
Ufust
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XJfus : Ex chteribus hums', cum phignedinv 0-
vina Japb Africamis cinerafcens prcs-
jjaratur a Uajlhh.
MASSONIA.
Calyx nullus.
Corolla 6- petals neSfcario extus impofita, Ian-
ceolata, patentia, femiungvkularia, e-
rcfra.
Nectarium inferum, cylindricum, <5-ftriatum,
membranaceuni , 6-dentatunl.
Sta&. Filamenta 6, ncclrarii deritibus inferta, fili-
formia , dedkiata
,
petaiis paullo lon-
giora
,
purpurafcentia.
Antherce ovatae, creEbc, flavor.
Pist. Germeu fuperum refpetlu nettarii.
Stylus fubalams , deciuiams , longitudine
ftaminum.
Stigma fimplcx, acutum.
Pfric. Ciipfula triquetra, funcrne incraffata, ob-
tufa, glabra, ungvicularis, trilocularis
,
trivalvis, angulis dehifeens.
Semina plurima, angularo - globola
,
glabra, a-
tra, magniiudinc feminum. finapio^.
Character generis: Ne&arium inferum.
Corolla 6-pecala, Nettario
* inferta.
Locus: Hexandria, 1 gynia poft Pancratium.
Nomen impofitiun fuit huic generi in hono-
rem «amici & olim in interioribus
Africa? regionibus, fub bienxii irinere
Tom. I. Q co*
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comitis amannfiimi FRANCISC. MAS-
SON, Tlonulani Regii &. Botaniciplu-
rimis ctiara poftea irineribus & novis
* dctcclis inclyti & bene mcriti.
Differt. 1.0 ab Afphpdela«jA7#cr«> cijiindrico.
$; Capful* trhj-ttttra.
2:0 aPancrotio 1. germing fu/.uro. -
2. Atuario 6-d:;i1aio.
3:0 a Narciiio a: m 0.
b) NeSfdrio ientato, api-
cf jlpmmijtro.
Splcifs 1. Mailonia latit'olia : foliis rotmdato-
ovntis giabris.
Crejcit in Rog^r;r;dt.
Floret Sej'tembri , Octnbri.
Ri.dix bulbofa. RvJ.hu,.r rotundas
,
Jibrofiu, ma-
gnit itdine Raphaui.
Scapus Jubuullus.
Foiiaradicalia, bina, fuborbiculata, infegra , eras-
fa, plana, deprejja ; fnpra viridia macu-
lis margintqne purpur/is ; jiibtus palli-
da, immcculata, glabra.
Flores radicaks Miter folia , pcdunculati
,
glome-
rati, brafifeis ci,
Fedunculi Jhfim incraffati, albidi, .glabri
, fmi-
ungviculares , unifiori.
sBratlea unica. ad bajhi finguli pedunculi ovcfa,
acuta, concava, tiwmbranacea, longitu-
dine fere for is , prrffiens, eretla.
Spfc. 2. Maflfonia lanceolata: foliis lanceolatis
integris glabrir.
Crefcit in fummo monte Ouderfc1 Roggefeldt.
Flo-
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Floret Augujlo.
Folia Radicalia
,
pauca
,
tanceolata
, fiihmftfor-
tnia, integra
,
glabra) tripollicaria.
ScJpUS filiformif , credits, glaber , inferue a!bust
Jnpcrne purpwafcens , bipollicaris,
Flores prdunculafi
',
Jit&fa/Hgiatu
Fcdunculi fparji , filiformes , unijlori.
Splc, 3. MajTonia undulata: /o/?V> lanceolatis tin*
dulatis glabris.
Crefcit in iuterioribns Africa an/!rails regionibus*
Bulbits magnitudine nucis avellancc
, fibrofus.
Folia radicalia , tria, quntnor vel quinque >• infer-
ne valde anguftata, enjiformi- lam
ta , undulata , erefta , glabra , digitalia.
Scaput eretlus, fenfim incrafatus, glaber, polliearis.
Flores terminates , umbellati, pedunculati.
Peduncult brevijjimi , unifier7.
Spec. 4. Maffonia echinata : foliis ovatis murka-
tis pilojis.
Crefcit jnxta marginet mantis > dicier Bocklands
Berg, in inter ioribus Capitis bones
Jpei regionibr.s.
Fulbus magnitudine vix nucis a:
Folia radicalia, duo, ovata, obtnfa cum acumi-
ne , integra
,
plana , deprefja , tota fu~
pra' tubercutis mnricata
,
pilofa piiis
fparjis albis
,
pollicaria.
Scapus iiullus vel brevijimus.
Flo; es glomerati inter folia.
Q 2 CA-
CALODENDRUM.
Cal. Perianthiiim monophyllum
,
perfiftens, f-
parritutn: laciniie ovata?, acuta;, cras-
iiufculx; intus glabra-, albida:; exrus
Villofq - muricata: margimbus fubrevo-
lutis; corolla rnultoties breviores.
Corolla arite cxplicaiioncm 5-angularis, longt-
tudine calycis ; explicata 5-petala.
la lanccolata/ obrula, pa-curia, intus
canalicular, extus carinata, undulata,
Villbfa, calyce triplo longiora, ungvi-
cuTaria , incarnata.
Nectaria 5, petalifprmia , intra petala recepta-
CUIO infcm, lineari - lanccolata, apice
fubulata, glandula terminata, corolla
anguftiora, cjusdcm vero longitudine,
glabra, argenteo-gfanduiofa.
Stam. Filamcn in 5, *qt*aita, longitudine enrol-
ls, aibaj qiutuor antheriferis unoquc
fhrili.
Anthcrce ovata:, fulcata:, cordatae, brun-
nzx, dorfo iofertJe.
Fist, Gormen Fuperiim
,
pcdiceltatum
, capitatum,
mimcatum, fufcum.
'
Stylus later! aitero germinis infertus , fili-
ionr.is
, longitudine filauienrorum.
Stigma (implex, obtufum.
Peric. Capfuta ovata, 5-angularis angiitis' obtufis,
S-iulca, trfuricata, pedunculata, <5-val-
yisj j-locnlaris
, rnagnitudhie Pruni.
' S£-
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Semina bina in fingulo locula'mento, fubrrran-
* gularia
, dorfo convcxa, glabra, bruit-
nca, magnitudinc Pill.
Character generis: Capf. 5-locuIaris.
Ne&ariuni 5 phyllnm.
Locus: Pentandria, i-gynia pofl: Cedrejam.
Dijfert a Cedrela: netHario.
a Sauvagefia : Capfula j-loculari.
Variat nnmerus partiam corolhv , nctlarii £f fia*
milium : raro 4 fnnt , fcepijjime j , ra-
rius 6. Uuum Jlamen plerumquc ca-
Jiratum objlrvatur. Vidl petala 6 Ijf
neclaria 6 cum famtnibus 4.
Capfula pedunculo brevi fupra calyeem gaudct*
Loculamenta quadam capfula: fcrpe jhrilia.
Species i. Calodendrum CapenJTe.J
Slfricanis: Wilde Cajhniciu
Vrejcit in Groot Voders bofclu
Floret Deccmbri
,
^jfanuario.
Radix perennis.
Canlis : arbor 1 exeelfa , valde craffix.
Rami oppojlii vel terni, cicatricibus foUorum
abri
,
friaii
,
terete* , divaricafi, fnj'ci.
Folia fafiigiatim oppoftta
,
petiolata , ovata , ob-
tufa , inUgerrima , iiivnia nervis paral-
hlis
, fempervirentja, fupra virjdia, fub-
ttts palUdiora
,
palmaria.
Pt'tioli crajfi, breves , fupra plant , fiibtus con-
vex! , lineam long?.
rlores panieulati, pedunculati , terminates,
Fedunculi breves, villoji, oppojlti cum imparl,
uniflori.
Q 3 EKE-
EKE BERG I A.
Cal, Perianthinm i-phyHum , campanulatum , to-
mentofum, 4-partitumj hacinice ova-
tae , obtufa?.
CoROLtA 4-petala, calyce paullo longior. Pe-
tala oblonga, obtufa, alba extus to-
mentofa.
Nectarium : nnnulus bafin germinis cingens.
Stam. Filamenta 10, breviffima
,
pubefcentia.
Anthertr ovatae, acuta;, ereQae, flavae H-
neis daabus.nigris.
Pist. Germtn fuperum.
Stylus cylindricus , breviflimus.
Stigma capitatum.
Peric. Bacca globofa
,
5-fperma, magnitudine
nucis avellanae.
Semina oblonga.
Bacca variat feminibus 2-5.
Character generis-, Ne£hrium fertiforme, cin-
gens germen.
Bacca 5-fperma , feminibus
oblongis,
Locus: Decandria, i-gynia port Swieteniam.
Nomen impofuit huic generi Prof. And. Sparr-
man in fempircrnam memoriam itien-
torum in fcientias Celebris Capit. -&
Ord. Vafxi Equ. CAROLI GU-
STAVI EKEBERG.
JOiffert. a Swietenia & Melia: Bacca. Neftario
integra.
Species i. Ekebergia capenfis.
Eke-
Ekeberg'm capcnfis. Sparrman Act. Holm. 1779.,
p. 282. tab. 9.
Africanis; Ejfenbout & Epnbonm, item Haute-
wquas Efj'en, i. c. Afo -trad obfimili-
tudinem foliorum cum Fraxiuo.
Crefcit in fylvis Hanteniqnas-, tuqueJ'ytva EJfen-
boch dibla infra" Langekloof
Floret Novembri &? fequentibns Mmjibus.
Caulis : arbor prdcera cortice cinerafcente.
Rami £f Famuli altcrvi, a caf11 foliorum 110-
do/i, rugoji, patentee, cinerafcentes
,
giafrri.
Folia in e.xiremitatibus ramnlornm apjrregntn
fparfa, petiotata, pinrrata cum impari.
Foliola oppnjita, j'ejjiUa, trijiiga, ob-
y, longa, acuminata, tuicgra , margine re-
volitta , tateri interiori ad bajin angu*
Jlata, parallelo nervofa, glabra, fubtus
pallidiora, inferior'a pollicaria\ fupcrio'-
ra fevfim mnjora, bipollicaria.
Fetiolus uniuerfalif, femiteres, glaber, ivfertie
aphijlhjs
,
fpithamiTUs.
Flares . axillares
€f terminates , paniculati.
Panic ula ex ah folii folitaria, erctla,
Fedunculas ttniverfalis comprrjjns, flriatns, gla-
ber, palmaris; Ptdicelli cernni
,
glabri
,
lineam longi. t
Ufus : Lignum durum • varus rebus fabticandis
infervit.
Q 2 1NO-
INOCARPUS.
Cal, Ptriatitjiiutn i-pbytlum, campanulatum,
gVabrum, bifidum ; lacunae rotunds,
fubtpquales.
Corolla i petala , tubulofii. Tubus cylmdricus,
calyce brevier. JJmbus ^-partitus : &•
nice lineares , scuta?, undulata?, fope
rcflexEc, calyce duplo longiorcs.
Stam. Filamenta decern, breviflima, tubo infer-
ta
, 5 fuperiora 3 5 inferiora.
Aniherce ovatse , didymae , ere&a?,
Pist. Gormen fuperum, oblongum , villofum.
Stylus nullus.
Stigmatis loco puncfcum excavatum.
¥eric.JDrupa ovata, comprefTa, obtufa, i-fperma.
Nnx fibris lignofis intertexta.
Nucleus ovalis, compreflus.
Character generis: Corolla tubulofa.
Drupa i-fperma.
Locus: Decandria, monogynia port Arbutum.
Species x. Inocarpus eduiis.
Gajaiii gajanus. Rumph. Herb. Amb. Tom. I;
p. 170. tab. <5),
Inocarpus cdulis. Forft. Gen. Plant, p. 6$.
Tab. 33.
Crefcit ' in Java £f alibi.
Floret Map £ff Jhju. Menfibns.
Canlis arboreus.
Rami alterni, rugaji
, Jlexuof , brimnri, glabri."
Fq-
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Folia alterua, pefiolata, oblonga , obtufa , Inte-
gra
,
fubundulata , nervofa
,
glabra,fub-
tus paHidiora, fpithamaa,
Petlohts teres, vix linmm longns.
Flores fpicati.
SpiccC axilares
,
fliixnofo - eretles , digitales , us-
que fpiihamece^ floribus. approximates.
BARRINGTONA.
Cal. Pcriantkium fuperum, perfiftens , viridc,
glabriim, diphyllum : foliola ovata,
concava, perliilentia
,
poliicaria.
Corolla 4-petaJa, alba. Petala ovato-oblonga
,
integra, caduca , calyce duplo longiora.
Nectarium conicum, tubulofrfra , bafin ftyli ve-
rtices, apice dentatum denticulis plu-
ribus, inxqualibus.
Stam. Fi/amenta plunma , receptaculo inferta, ca-
pillaria, corolla longiora, incarnata,
caduca.
Anther& fubrotundx, minuts, flavx linqis
atris.
Pist. Germen inferum, marginatum, planum.
Stylus filiformis , longitudine ftaminum.
Stigma fimplex. c
Heric.Drupa ovata , conico-quadrangularis, api-
ce attenuata , calyce coronata.
Nux ovata , oflea , extus rugofo - fibrofa
,
4-locularis.
Nuclei folitarii
,
' ovati , rugofi,
Q 5 Cha-
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Character generis: Calyx diphyllus, perfiftens.
Drupa nuce 4-locuiari.
Locus : Polyandria , Monogynia poft Mammeam.
Nomen impofuit Prof. FORSTER in honorem
EARRINGTON c Judicibus Regiis
• Princ. Wall ice.
Differt i:o ab Eugenia, cui valde fimilis :
1
.
Staminibits receptacuh wfertis,
2. Calyce diphylh,
3. Necfario.
2:0 a Mammea, cui valdc afflnis:
I. Nt&ario.
•2, Nuce jL-loculari.
3. Calyce diphyllo, perjifiente.
4. Stigmate acitto.
Spec. I. Baringtona fpeciofa.
Barringtoma. Forfter Gen. Plant, p. 75. Tab.
38, 88. a 38 b.
Butomca. Rumph. Herb. Arab. Tom. 3. p.
172. Tab 114.
Mammea Afiatica. Lin. Sp. Plant, p. 73 1.
Crejcit in Java & Ceilona ad littora maris.
Floret Junio £f fequentibiu Menftbus.
Arbor excel/a
, debilis.
Rami angulati
,
glabri.
Folia in apicibus ramorum, frequentia , fparfnt,
fubfejfwa, obovato-oblonga
, infeme. at-
iennata
, obtuja, emarginata, integra,
glabra
,
patentia
, palmam lata , pcdalia.
Flores peditneulati, Jblitarii.
Fedunculus digitalis, usque Jpithamaus> gfaber,
cernuus.
Flo-
Flores omnium maximi &? pnhherrimi?", /k? /a-
cillimc corolla £f Jlamhubus decidnis..
CHAMIRA,
Cal. Periafithhun 4~phyllum , ereftum , clau-
fum , ungvibus corollas paullo brevius;
foliola lanceolata
,
extus convexiufcula:
duo ftaminibus longioribus oppofita
,
bafi produ&a in ne£brium cornutum,
rectum , albidum, calyce duplo brevius-
Corolla 4-petala
,
cruciata : ungues lineares, c-
rec-ti , line"am longi. Lamina ovata,
obtufa
,
parentis , longitudine ungvium.
Color corolla: albas.
Ncctarium glandula globofa, virefcens, gl*-
bra , feiTilis extra ftamina breviora
,
urrirtque unica.
$ rAM. Ft 'amenta 4 , receptaculo inferta , lineari-
1 fubulata; calyce paullo breviora, ere-
£b, alba j 4 longiora, duobus oppo-
iitis duplo brevioribus.
Anthera ovara: , flavar : filamentorum lon-
giorum cjuatuor conniventes;
Fist. Germen fuperum ; ovatum , glabrum.
Stylus brevimVius, viridis.
Stigma obtufum.
Peric. Siliqiia bblonga, dorfo re£Va, ventre con-
vex*, fubarticulata, bivalvis, bilocula-
ris
,
pollicaris.
StMiNA plura, ovata.
Cha-
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Character generis: Calyx bad cornutus
!
Ghndula extra (lamina bre-
viorav
Locus : Tetradynamia filiquofa , ante Cheiran-
rhum.
dffinis quidem eft Hetiophifo , fc4 re vera difiitt*
ffium genus.
Differt noabHeliophila: a) Comu\calycispro*
,
duclo.
b) Neclcirii ghndula
globofa.
c) Calyce perjjlente.
2:o ab Hefperide : a) Gtandula neclarea
Jimplici.
b) Comu calycis*
Cheiranto convenit , fed diffcrr:
a) Ghndula fimplici
neclarea.
b) Comu calycis.
* c) Calyce c!aufo,per-
ftjiente.
Species I. Chamira cornuta.
Crefcit hi fipris rupis Vitteklipp di&ce
, m
Svartland.
Floret St'ptembri.
Tota pianta fucculenta, debilis
,
glabra.
Radix fibrofa , annua.
Caulis nnus vel plnrcs procumbentes vel fnbfcan-
denies, inferne fubangulati
, fnperne te-
retes, qlabn
, 'ramniofi.
Hamuli alUfni. uti caulis , apicefcvfim attenuati,
Fo>
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Folia alterna, petiolata, cordato-fubrotunda , acu-
minata , dentato-angnlata ; inferiora ma-
jora; fuperiora fenjim minora , nervofa*
Petioli femtteretes , fupra caualiculati , folio bre-
vieres
,
pollicares
,
patentee.
Flores attemi, remotijimi: terminalibus approxi*
matis pedunculatis,
Pedunculi fiorentes ereffi, lineam longi, uiiiflorr,
friiBij'eri , reflexi.
G A L A X I A.
Cax. Spatha univalvis membranacea, glabra, te-
nuiilima, connivens.
Corolla i-petala; fupera. Tubus filiformis vel
capillaris, longus", ereftus, glaber,
pollicaris, apice paullulutn ampliatus.
Limbus 6parritus: Lacinia obovata?,
obtufx, patentes; rribus cxterioribus
bafi fovea ne&arifera.
Stam. Filamenta tria, tota in cylindrum conna-
ta. Anthorae Rotunda;.
Pist. Germen inferum, obtufe triangulate, gla-
brura.
Stylus centro germinis infertus, filifor-
mis, ftaminibus paullo longior.
Stigmata tria, flhformi-multipamta , pa-
tentia.
Peric. Capfida oblonga, glabra, trivalvis, trilo-
cularis, fubcylindrica, trifulca.
Semina plurima, globofa, minima.
Character generis; Cor. i-petala, 6-fida.
Locus: Monadelphja, Triandria ante Lerchearn.
JDif'
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Divert aMoraea: I. Stigmatibus multipartitis nee
bilabiatis,
1. C&rolla i-petaia: tuto Ion-
go ; limbo fexpartita. ce~
qual't.
ab Ixiis: I. Staminibus connatis.
2. Stigmatibus multipartitis,
3. Spatha imivalvi.
Species i. Galaxia ovata: foliis ovaiis,
Crefcit copiofe circa urbem Cap
,
in collibus.
Floret a Junio ad Septembris Menfern.
Radix Jiliformis , defcendens , bulbo ajfixa : bul-
bils ovatus, reticulatus. Bulbilli fcepe
conglomerati
,
p lures.
Scapus vel caulis nullus.
Folia radicatia, congejla, vaginantia, ovato-ob-
longa, obtufa, fupra fulco longitndi-
noli fubvenofa
,
plana , margine fubcar*
tilaginea, glabra, pollicaria.
Corolla valde jatua variat colore fiavo , pur-
purea , violaceo, vejperi fe claudit uti
& G. graminea corolla fatifcendo in-
vuluta, ante horam quartam.
f^ariat a) corollis totis Jlavis , foepijfime.
£) corollis violaceis.
Species 2. Galaxia graminea: foliis lineari jilifor*
mibus.
Crefcit in collibus inter Cap £f Taffelberg-, co-
piofe, & alibi circa urbem.
Floret Jnnio, Julio, Augujlo.
Radix ut in G. ovata.
Folia radicalia, fafcicutata t ad Jingulum Jlorem
bina-t baji latiora^ hide linearia, apice
fit**
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fetacm, Integra, camuiculata, glabra,
pollicaria vet bipollicaria.
Flores rctdicales inter folia vaginantia, fafcicula-
ti
, feffiles , tuba hngo capillars
Tubus corolla? longitiidine foliorum.
Color corolla; fap ius fiavus; a frigore vefperti-
110 area horam quartam faiifcit , con-
trahitur , vixque aperit iterum Jiorem
,
Qiifi calidis a jplendente foh ditbus.
Variat a) coroltis totis Jlavis.
fa) tubo jlavo, limbo violaceo.
Difficile fecantur hce /pedes , cum a frigore vel
minimo humidcr tvadunt & corolla: api~
gem prima , dein Ihnbum totum contra-
hutit crifpando. Non confervantur &
exfucantur, r.ift in libro bene irlclufat
tmeantur , tuque dim femijiccatce fue-
riut ; turn feparandoe erunt, alias char-
ter ita adglutinantiir ut feparari fine la-
ceratioiie nequecmt*
A I T O N I A.
Cal. Perianthiw i-phyllum coioila mulro bre-
vius, ereftum, 4'pariitum: laciniae
ovatae , acuta?.
Corolla 4-petala , erefta. Petata lato-ovata,
convexa, obtufiflmia, ungviculari,a, al-
bo -purpurea vel incarnata.
Stam. Filamenta faepiifime 8> raro 9 vel 10,
a bail fere ad medium in urtum cor-
pus coalira, inde libera, lineari fubu-r
la-
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lata i fulcata , corolla tongiora 5 exfer-
ta ? pallida , virefcentia.
Anther<z ovatre, fulcata:, flavae ftria fufce-
fccnte.
Fist. Stylus filiformis, longitudine fllamentorum.
Stigma iimplex, obtufum.
FEmc.Bacca ovata , exfucca, mem? panacea, fra-
g'ilis, inflara, 4-angularis angulis pro-
duces acutis
,
glabra, magnitudine
Pruni.
Semina Columns affixa, globofa, glabra, foli-
taria.
Character' generis: Corolla 4-petala.
Eacca exfucca inflata !
Locus: Monadelphia, Oihndria.
Noi-ien in honorem AITON, Hortulani in Hor-
to Regio Kewenli.
Species i. Aironia capenfis, Thunb. Aft. I.und.
Tom. i, p. 166. cum figura.
C A S LI A R I N A.
MAS. Calyx nullus , fed amentum nliforme,
imbricatum; fquamis minutis, ovaris
,
acutis, ciliatis, unifloris , circiter o£fco
vcrticillatis.
Corolla nulla.
Stam. Filamciitnm unicum intra, Unguium folio-
lum infertum, capillare, foliolo paul-
lo longius.
Femina Strobilus ovatus
, fquamis ovaus , acutis,
carinatis, ciliatis.
Co-
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Corolla nulla*
Pist. Germen minutum.
.Stylus filiformis, bifidus, exferttis, ftro-
bilo longior.
Stigmata bifida,
Peric. Strobilus oblongus. Capfulae conica?, bi-
valves, valvulis perpendiculariter % dehi-
fcentibus.
Semen folirarium, conicum, margine apiceque-
membranaceum.
Character generis: M. Amenti fquama uniflora.
Cor. 0.
F. Srrobilus. Cor. o. lligma-
ta 2 , bifida. Capfula
2-locularis, i-fperma>
Locus : Moncecia , Monandria poll Cynomorium.
Obf. Stamina ocfo font, ad fwputum art*-
cuhm
,
fed unicum tantum intra Jinguli
foJioii amenti apicem*
Species i. C. equifctifolia : VeHitillis Jiaminum
approximatis.
Cafuarina httorea, Rumph. Herb. Amb. Tom*
3. p. 8& tab. 57.
Cafuarina, Forft. Gen. Plant, p. 104. tab. 52*
Malaice : Kajo Tjammara.
Crefcit in Java & al/is India orientalis infulis*
Floret Martio & fequentibns mcnfibus.
Arbor omnium Jaciie maxima & vaft(([una , ffl>
mofijfima.
Eamuli fparji, teretes , cinerei, verticMato-no-
dofi ex foliis decldnis
'
} ultimi hifpidi
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exfoliolis exaridis recurvis ; tongi, taxi,
iterum ramuloji.
Ultimi ramuli fparji, aggregati, filiformi- capil^
tares, taxi, joHis dccurrentibus tccli
,
arthulati
,
Jlriati
,
apicc fiortntes , digi-
tales.
Folia (Ji vera) verticillata , oclona, longe decur-
rtrrfia
, infirm fubcomiata
, ereka, apice
pntnla, fubulata.
Flores in uttithis ramulis vtrticillato-fpicati
, ma-
Jhtli&feminei dijiin&i in eadem arbore.
Sptca mafcula filiformis, ramulo trnffior ,,fubcla-
vata, po/licaris.
Strobilus femintus oblongus , obtufus
, folitarius
in ramulis infra marcs, pedtttieulatus,
peduneulo vix lineam longo , erecfus
,
maqnitvdme muis.
Species 2. C. nodifiora: verticillis fiamimim rc-
motis.
drbor excel/a.
Rami Qf ramuli, tit in priori
, fid magis pro-
funde Jiriati.
Flores mafcuH in ultimis ramulis verticiltati, ver-
ticillis remotis, dijliuclis.
Explicatio Tabula: XVI.
Bladhia japonica.
Wurmbeje capen-fis - varietates «. £. y,
Df.utzia fcabra.
VII.
'likXVI
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V lilcnia mtiiira
lifeXSlL
Va/llta cdvetwiA
i ;*..
